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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Belajar, berdoa, dan berusahalah untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Jangan 
pernah menyerah jika kamu mengalami kegagalan. Karna kegagalan itu membuat 
kamu mengerti apa itu kesalahan untuk memperoleh kebenaran, serta imbangi 
semua kerja kerasmu dengan berdoa, sholat, dan selalu bersyukur kepada – Nya.  
 
 
SELALU BERFIKIR POSITIF UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG 
SUDAH KAMU INGINKAN! 
 
 






Dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
Alhamdulillah saya panjatkan puja dan puji syukur kepada – Mu karna telah 
memberikan rahmat dan karunia yang luar biasa kepada saya sehingga saya dapat 
menyelesaikan sebuah tanggung jawab ini. Keberhasilan dalam menyusun skripsi 
ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari orang-orang tercinta yang ada 
disekitar saya. Karya kecil ini saya persembahkan teruntuk : 
Allah SWT 
Allhamdulillah, segala puja dan puji syukur saya panjatkan kepada – Mu, dengan 
segala rahmat dan kuasa – Mu yang telah melancarkan proses pendidikan di 
perguruan tinggi ini selama 4 tahun. Terima kasih atas rezeki dan barakah – Mu di 
setiap langkah yang telah saya ambil sehingga saya dapat melalui segalanya dengan 
lancar meskipun banyak halangan yang dating, Insya Allah hamba akan selalu 
melibatkan segala urusan hamba kepada – Mu ya Allah, karena hamba yakin 
Engkau adalah Dzat Yang Maha Segala-galanya. 
Mama dan Papa 
Teruntuk Mama tersayang. Terima kasih, mama selalu mendukung semua yang aku 
lakukan, selalu memberikan semangat disaat aku sedang senang maupun sedih, 
terimakasih mama sudah memberikan doa terbaik buat Noviza. Terima kasih sudah 
selalu ikut kemana pun noviza pergi, dari PP mojokerto  – Surabaya buat bimbingan 
dan untuk memenuhi tugas skripsi. Mam, kewajibanku di perkuliahan telah selesai, 
Noviza senang bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, semoga mama juga senang 
seperti apa yang noviza harapkan. Mama sehat terus ya biar bisa merasakan 
kesuksesan yang aku miliki kelak sampai punya cucu  . Noviza tidak tau mau 
bilang apa lagi, terimakasih banyak mama. Aku sayang mama  
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Teruntuk Papa. Terimakasih pa atas semua perjuangan yang telah papa berikan 
kepadaku sampai saat ini. Aku selalu termotivasi dengan semua hal yang papa 
katakan dan lakukan. Semua hasil selama diperkuliahan ini aku persembahkan 
untuk papa. Maaf ya pa kalau hasilnya tidak sesuai harapan papa semoga papa 
senang dengan perjuanganku selama ini. Papa sehat terus ya, bahagia selalu, dan 
sukses buat kerjanya semoga dilancarkan semuanya, Noviza ingin papa menikmati 
kesuksesanku.  Aku sayang papa dan Noviza sangat bangga dengan papa. 
Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji 
Terima kasih kepada Bapak Dr Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., 
CMA  selaku dosen pembimbing yang telah sabar untuk membimbing saya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua masukkan dan ilmu yang bapak 
berikan kepada saya selama proses bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan 
skripsi saya dengan tepat waktu. 
Terima kasih kepada Ibu Erida Herlina, S.E., M.Si dan Bapak Kautsar Riza Salman, 
SE., Ak., MSA., CA., BKP., SAS selaku dosen penguji yang telah banyak 
memberikan masukan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya 
dengan lebih baik.  
Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh dosen, karyawan, serta staff STIE 
Perbanas Surabaya atas segala ilmu, bimbingan dan nasihat yang telah diberikan. 
Silvya dan Mafira 
Terima kasih buat Silvy dan Mafira dari awal aku kenal kamu ternyata kamu baik 
ya, tidak salah aku mengenalmu tak hehe. Terimakasih banyak ya tak kamu selalu 
menemani aku kemana aja aku mau, kamu selalu menuruti apa yang aku inginkan,  
kamu selalu membantu aku sampai saat ini. Meskipun sekarang kita ga bareng lagi  
semoga pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan kita berlanjut terus ya sampai 






Terima kasih untuk teman-teman sebimbinganku (Dila, Yuzkiy, Monicca, Stevy, 
Widya, Maulina, Kikik, Mega,dll) satu semester sudah kita lalui bersama-sama.  
Buat Dila dan Yuzki makasih buat selalu bareng-bareng sama aku susah seneng 
sedih sampai rasa tegang ketika akan bimbingan sudah kita lalui bersama. Maaf jika 
selama satu semester ini banyak merepotkan kalian. Tetap semangat dalam mencari 
ilmu dan semoga cepat dapat kerja! Amin. 
Teman Kontrakan 
Buat Markas E16 ( Silvy, Mafira, Nia, Mustika, Yohana, Sasa, Meita) Terimakasih 
ya kalian selalu ada buat aku, memberikanku semangat, dan memberikanku 
kebahagiaan. Sukses terus buat kalian semua, jangan lupa satu sama lain ya kalau 
sudah sukses nanti. Semoga kita selalu menjadi teman bahagia sampai kapanpun, 
amin. Jangan ada drama diantara kita  
Untuk Jodohku di Masa Depan 
Haii.. Aku sudah lulus lho kuliahnya. Meskipun aku belum tahu kapan Allah akan 
mempertemukan kita, tapi percayalah aku disini tak pernah lupa berusaha. 
Mempersiapkan diri untuk kamu yang kuyakin begitu istimewa . Semoga Allah 
segera mempertemukan kita dan mempermudahkan segala urusanmu dan 
mempercepat tujuanmu untuk menujuku.  
Salamku Untuk Kalian Semuanya 
 






Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan 
Karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta 
salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW. 
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 
penyelesaian program pendidikan sarjana jurusan akuntansi. Judul yang penulis 
ajukan adalah “Pengaruh CAR, NPL, BOPO dan LDR terhadap Pertumbuhan Laba 
di Negara Indonesia dan Thailand pada tahun 2013-2017”. Dalam penyusunan dan 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati 
menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si., selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya 
2. Bapak Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA selaku 
Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi dan Dosen Pembimbing yang telah 
mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi 
sehingga menghasilkan skripsi yang baik, serta memberikan bimbingan 
yang baik kepada penulis selama proses skripsi.  
3. Ibu Titis Puspitaningrum Dewi Kartika, S.Pd., MSA selaku Wali Dosen 
yang telah membantu penulisan dalam pengajuan skripsi serta memberikan 
nasihat selama penulis menempuh kuliah di STIE Perbanas Surabaya. 
4. Ibu Erida Herlina, S.E., M.Si dan Bapak Dr. Kautsar Riza Salman, SE., Ak., 
MSA., CA., BKP., SAS, selaku Dosen Penguji skripsi yang senantiasa 
membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian revisi perbaikan 
dalam penelitian ini. 
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi 
ini, serta memberikan ilmu kepada penulis selama menjadi mahasiswa di 
STIE Perbanas Surabaya. 
6. Seluruh karyawan STIE Perbanas Surabaya atas kerjasamanya selama ini. 
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7. Teman-teman satu bimbingan, temen-teman seperjuangan skripsi serta 
teman-teman yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan tepat 
waktu. 
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 
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THE EFFECTS OF CAR, NPL, BOPO AND LDR ON PROFIT GROWTH  
IN BANKING COMPANY IN INDONESIA 
AND THAILAND IN 2013-2017 
 
Noviza Amelia 
STIE Perbanas Surabaya 




Earning growth is the change in the precentage increase in profits earned by the 
company. Profit growth is the element of concern for most users beause it 
represents the company’s overall performance. With an adequate level of profit, 
revenue guarantees to the creditors and stakeholders. The greater the rate of profit, 
the greater confidence in the stakeholder. This research aims to analize ratio CAR, 
NPL, BOPO and LDR on Profit growth in banking company in Indonesia and 
Thailand in 2013-2017. The population of this research is banking companies listed 
on Indonesia and Thailand stock exchange in period 2013- 2017 and the sampling 
method that used in this research is using random sampling.The independent 
variables are capital adequacy ratio (CAR), non performing loans (NPL), biaya 
operasional pendapatan operasional (BOPO) and loans to deposit ratio (LDR) 
while the dependent variable is Profit Growth. The analysis methods of this 
research are descriptive statistics and multiple linier reggressions analysis. The 
result of this research showed that CAR has not significant effect on profit growth, 
NPL has not significant effect on profit growth, BOPO has significant effect on 
profit growth and LDR has not significant effect on profit growth. 
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Pertumbuhan laba adalah perubahan presentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan laba tidak bisa terlepas dari kinerja keuangan 
perusahaan yang tercermin dalam rasio-rasio keuangan. Tingkat laba yang memadai dapat 
menjamin pendapatan untuk para  kreditor dan pemegang saham. Semakin besar tingkat laba, 
maka akan menambah kepercayaan pihak stakeholder. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh rasio CAR, NPL, BOPO dan LDR terhadap Pertumbuhan Laba Bank 
di Indonesia dan Thailand periode 2013-2017. Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Filipina periode 2013-2017 dengan 
teknik pengambilan sampel yang dipergunakan yaitu teknik sampling random. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu capital adequacy ratio (CAR), non 
performing loans (NPL), biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) dan loans to 
deposit ratio (LDR) serta variabel dependen yaitu Pertumbuhan laba. Metode analisis yang 
digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, NPL tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, BOPO berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan laba dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
 
Kata Kunci : Pertumbuhan laba, CAR, NPL, BOPO, LDR 
 
